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ビ ー ム ト ラ ソ ス 求 ー ト 系 直 流 電 磁 石 の 据 付
佐 藤 繁 , 石 井 武 比 古 , 山 川 達 也
S O R - R I N G  レ 求 ー ト  N O '  5  ( 1 9 7 5 )  7 0
主 電 磁 石 の 据 付 Ⅱ ( 4 極 電 磁 石 の 場 合 )
佐 藤 繁 , 石 井 武 比 古 , 山 川 達 也
S O R - R I N G  レ 求 ー ト  N O . 5  ( 1 9 7 5 )  7 8
竃 子 ス ト レ ー ジ リ ソ グ か ら 標 識 付 光 子 を 得 る 可 能 性
本 間 三 郎 , 山 川 達 也
原 子 核 研 究  2 2  ( 1 9 7 フ )  2 4
W 地 創 e r の 特 性
山 川 達 也
K E K  R 即 o r t s  K E K  7 フ - 2 6  ( 1 9 7 8 )  1 4
電 子 ス ト レ ー ジ リ ソ グ の 設 計
菅 原 冬 彦 , 山 川 達 也
電 子 技 術 総 合 研 究 所 調 査 報 告 第 1 9 1 号 「 シ ソ ク 戸 ト ロ ソ 放 射 と そ の 利 用 」 a 9 7 8 )  8
イ ソ フ レ ク タ ー 用 高 圧 パ ル ス 輩 源
浅 岡 聖 二 , 武 藤 正 文 , 山 川 達 也
I N S - T H - 1 2 1  ( 1 9 7 9 )
ウ グ ラ ー 「 才 グ ネ 、 ト
一
ソ
" _ 1 川 達 也
低 温 工 学  2 0  ( 1 9 8 8 )  1 2 0
第 4 回 放 射 光 装 置 技 術 国 際 会 議 ( S R 卜 9 1 ) 報 告 一 光 源 関 係 一
山 川 達 也
放 射 光  4  ( 1 9 9 1 )  7 4
ク ト リ ー の 現 状
フ ォ ト ソ プ
7
山 川 達 也
T U R N S - 0 0 5 研 究 会 報 告 書 「 東 北 大 学 計 画 と 最 近 の 放 射 光 り ソ グ 」 ( 1 四 D  1 4
多 層 薄 膜 に よ る 共 鳴 遷 移 放 射 の 単 色 化
田 中 隆 次 , 伊 藤 耿 男 , 今 西 信 嗣 , 1 、 Ⅱ 川 達 也 , 小 山 田 正 幸 , 浦 澤 茂 一 , 中 里 俊 晴
核 理 研 研 究 報 告 , 第 2 6 巻 ,  a 9 9 3 )  1 4 7 - 1 認
印
フ )
8 )
9 )
1 山
I D
1 2 )
1 3 )
1 4 )
1 5 )
1印 コヒーレソト放射によるバソチ長計1則(1)
中里俊晴,小山田正幸,浦澤茂一,山川達也,近藤康洋,鈴木吉朗,下山克彦,
高橋俊晴,伊師君弘,荒井史隆,木村真一,佐藤康彦,長谷部茂,蔦谷勉,
柴田行男,大坂俊明,池沢幹彦
核理研研究報告,第26巻,(1993) 297-303
17)誘電体からのコヒーレソトなチェレンコフ放射
柴田行男,伊師君弘,高橋俊晴,長谷部茂,井原泰介,蔦谷勉,大坂俊明,
池沢幹彦,近藤康洋,中里俊晴,浦澤茂一,小山田正幸,山川達也
核理研研究報告,第26巻, a993) 304-314
18)周期構造からのコヒーレソトな放射
伊師君弘,柴田行男,高橋俊晴,荒井史隆,井原泰介,佐藤康彦,長谷部茂,
蔦谷勉,大坂俊明,池沢幹彦,近藤康洋,中里俊晴,浦澤茂一,小山田正幸,
山川逹也
核理研研究報告,第26巻, a993) 315-322
19)多チャソネル遠赤外配列検出器によるコヒーレソト放射光の検出
近藤康洋,鈴木吉朗,下山克彦,高橋俊晴,伊師君弘,荒井史隆,
佐藤康彦,長谷部茂,蔦谷勉,柴田行男,大坂俊明,池沢幹彦,
中里俊晴,小山田正幸,山川達也
核理研研究報告,第26巻, a四3) 323-329
20)
7
多層薄膜から放出される遷移放射の共鳴効果
田中隆次,粟田商明,伊藤秋男,今西信嗣,山川達也,小山田正幸,浦澤茂一,
中里俊晴
核理研研究報告,第26巻,(1993) 340-350
2Dワイヤースキ十ナーによるビームプロブ寸ノレモニターのビーム試験
早野仁司,浦川1順治,吉岡正和,菊池光男,内藤孝,山川逹也,小山田正幸,
浦澤茂一,中里俊晴
核理研研究報告,第26巻,(1993) 340-350
木村真一,
浦澤茂一,
